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УЧЕТ АНАТОМО-ФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ И ПСИХОЛОГИЧЕ­
СКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ В РАБОТЕ С ФУТБОЛИСТАМИ ПОД­
РОСТКОВОГО ВОЗРАСТА
В среднюю школьную группу обучающихся входят дети от 12 до 16 
лет, что соответствует 5-9 классам школы. В основном средний школьный 
возраст можно охарактеризовать резким и интенсивным ростом ребенка. 
Также значительно увеличиваются размеры тела. Также данный период ха­
рактеризуется резким увеличением взаимосвязей между корковыми центра­
ми.
Замечается улучшение способностей к переработке информации, быст­
рее принимаются решения, повышается тактическое мышление, яркое поло­
вое созревание. Но поведение становится не стабильным, вспышки агрессии, 
низкий уровень мотивации и стремлений.
У мальчиков 12-14 лет занимающихся футболом мышечная масса уве­
личивается. Увеличиваются одновременно показатели относительной и абсо­
лютной силы.
В своих научных трудах В.В. Бойко описывает, что в данный период 
происходит бурное созревание желез внутренней секреции, нейрогормональ­
ные перестройки в организме, развитие всех физиологических систем орга­
низма [2, с. 12]. Далее ученый развивает мысль и считает, что у детей к 12­
летнему возрасту все большее внимание уделяется на развитие регулирую­
щего, тормозящего контроля головного мозга. Развивается процесс внутрен­
него торможения. Усиливается функция коры головного мозга, направленная 
на анализ и синтез высших раздражений, воспринимаемых анализаторами 
(зрительным, вестибулярным, кожным, двигательным и т.д.) [2, с. 15].
Кроме того, Т.А. Багандова полагает, что в данный период у детей в 
возрасте 11-13 лет также развивается и достигает совершенства координация 
и пространственная точность движений, и их место во времени [1, с. 22].
У подростков 13-14 лет при изучении сложных по координации движе­
ний иногда заметно тормозящее влияние пубертатного периода. Следует от­
метить, что динамические стереотипы двигательных навыков, приобретен-
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ные в детском возрасте, обладают значительной устойчивостью и способны 
сохраняться в течение многих лет.
На изменения психики в данный период зачастую влияют быстрое фи­
зическое развитие и половое созревание. Как морфологические изменения в 
виде повышенного прироста антропометрических признаков, так и функцио­
нальные сдвиги в виде повышения работоспособности требуют правильного 
выбора методики проведения занятий по физической культуре.
По мнению В.В. Бойко, основное внимание должно быть сосредоточе­
но на укреплении мышечных групп всего двигательного аппарата, мышц 
задней поверхности бедра и приводящих мышц ног, косых мышц туловища, 
слаборазвитых мышц живота, отводящих мышц верхних конечностей [2, с. 
141].
Однако в данный возрастной период наблюдаются и некоторые слож­
ности. К примеру, заметны трудности дыхательных функций у подростков в 
возрасте 12-16 лет. Из-за значительного вытягивания тела наблюдается за­
держка роста грудной клетки и затруднения в дыхательной системе. Возни­
кает непереносимость кислородного дефицита, вызванное повышенной воз­
будимостью дыхательного центра. Именно поэтому в данном возрасте благо­
приятно тренировать выносливость дыхательных мышц, для их будущего 
успешного функционирования, то есть поддержание в тонусе дыхательной 
системы [5, с. 68].
В этот период иммунитет отличается особой стойкостью, оказывается 
достаточное сопротивление инфекционным и иным заболеваниям. Конечно, 
иммунитет зависит от распорядка дня подростка, от систематических занятий 
физической культурой, соблюдении режима питания и гигиены. При таком 
подвижном образе жизни подросток практически не болеет.
М.М. Безруких поднимает вопрос, о том, что большие мышечные 
нагрузки неблагоприятно воздействуют на организм подростка [4, с. 58]. Они 
вызывают неадекватные реакции в крови подростка, из-за чего снижается 
иммунитет. Это означает что в данный период, построение тренировок тре­
бует максимальной рациональности.
Подростковые недомогания, такие как головокружение, головные боли, 
понижение тонуса сосудов головного мозга, возникают вследствие заверше­
ния физических изменений в организме и большой эмоциональной и психи­
ческой нагрузки.
В среднем школьном возрасте зачастую возникают проблемы с концен­
трацией внимания, что может приводить к ухудшению образовательного 
процесса. Однако применение средств футбола в процессе внеурочной дея­
тельности способствует улучшению концентрации внимания.
Развитие быстроты реакции у школьников 6-х классов требует особого 
внимания. Этот возраст является благоприятным для ее развития. М.М. Боген 
отмечает, что было замечено, что улучшение функции симпатической нерв­
ной системы может также произойти в результате тренировок с мячом [3, с. 
96]. Однако быстрая реакция на движение мяча может повысить и концен­
трацию внимания.
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Таким образом, дети от 12 до 16 лет испытывают серьезные изменения 
в организме. Усиливается выносливость и способности организма. Однако 
существует и негативные последствия (склонность к ожирению, возникнове­
нию сахарного диабета, неврозов, депрессий и т.д.). Школьникам среднего 
возраста не рекомендуют давать слишком сильные нагрузки из-за особенно­
стей полового созревания. Однако использование элементов игры в футбол 
способно снять отрицательные стороны полового созревания и усовершен­
ствовать стороны, которые с возрастом становятся сильнее.
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